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In recent years, MSCT has gained substantial popularity in the
non-invasive assessment of heart diseases. Using MSCT in this
young woman, we found the cause of exertional dyspnea and
chest pain to be a mass attached to the left atrial wall, which
was highly suggestive of left atrial myxoma. Based on the
findings from these images, the patient underwent successful
surgical removal of the tumor.
Mohammad Hossein Mandegar, MD
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